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Tilastokeskus julkaisee aikaisempaa tapaa noudattaen kerran vuodessa 
tärkeimpiä palkkatilastosarjoja koskevan yhteenvetojulkaisun. Nyt 
julkaistava tilasto on rakenteeltaan samanlainen kuin edellisvuoden 
vastaava julkaisu: Palkkatilasto 1972, Tilastotiedotus n:o PA 1972:^5« 
Useimmat tässä julkaisussa esiintyvät tiedot on julkaistu aikaisemmin 
yksityiskohtaisempina eri alojen palkkatilastomonisteissa.
Tämän tilaston taulut on ryhmitelty viiteen ryhmään seuraavasti:
1, Sopimuspalkkaindeksit
2, Ansiotasoindeksit
3» Keskiansiot ja niistä lasketut indeksit sukupuolen ja elinkeinon, 
mukaan
k, Keskiansiot sukupuolen, ammatin ja elinkeinon mukaan 
Jf.l, Yksityinen sektori 
k,2, Valtio
4,3« Kunta ja kuntayhtymät
5# Valtion, kuntien ja kuntainliittojen palkansaajien lukumäärät 
/ • / 
sukupuolen ja tutkinnon mukaan.
Kun verrataan tässä tilastossa julkaistuja lukuja keskenään, on muis­
tettava, että palkansaajaryhmien rakenteelliset erot saattavat aiheut­
taa eroja ryhmien keskiansioihin. Toisena vertailua vaikeuttavana 
tekijänä on se, että osa palkkatilastoista perustuu kokonaisaineistoi- 
hin ja osa otantamenetelmällä laadittuihin aineistoihin. Taulukko- 
luettelossa on ilmoitettu se julkaisu, missä on selostettu kunkin 
palkkatilaston laatimismenetelmä.
\
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1. Sopimuspalkkaindeksit
2. Ansiotasoindeksit ' '
21. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi vuosina 1948,-1972
2 2 . 1938=100
26. 1964=100
28. reaaliansiotasoindeksit
1
3. Keskiansiot sukupuolen mukaan elinkeinoittain
s.
310. Miesten tuntikeskiansiot elinkeinoittain
311. Miesten tuntikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957=100
320. Naisten tuntikeskiansiot elinkeinoittain
321. Naisten tuntikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957=100 
330. Miesten<päiväkeskiansiot elinkeinoittain
350. Miesten kuukausikeskiansiot elinkeinoittain
351» Miesten kuukausikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957=100
360. Naisten kuukausikeskiansiot elinkeinoittain
361. Naisten kuukausikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957=100-
370. Palkansaajien kuukausikeskiansiot elinkeinoittain
371. Palkansaajien kuukausikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957=100
4. Keskiansiot elinkeinoittain, ammateittain ja sukupuolen mukaan
(Suluissa mainittu julkaisu, jossa tilaston käsittelyperusteita on selos­
tettu tarkemmin.)
1. Yksityisenjsektorin palkansaajat
411. Maataloustyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain 
vuosina 1970-1972 (Sosiaalinen Aikakauskirja 1/1967)
412. Metsätalous
4121. Metsätyöntekijäin päiväkeskiansiot neljännesvuosittain 
vuosina 1970-1972 (Sosiaalinen Aikakauskirja 9-10/1957)
4122. Uittotyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain 
vuosina 1970-1972 (Sosiaalinen Aikakauskirja 9-10/1957)
413* Teollisuus
4131. Teollisuustyöntekijäin tuntikeskiansiot STK:n jäsenyri­
tyksissä neljännesvuosittain vuosina 1971 ja 1972 
(Sosiaalinen Aikakauskirja 7-8/1953)
4132. Teollisuustyöntekijäin tuntikeskiansiot MTHL:n jäsenyri­
tyksissä kolmannelta neljänekseltä vuosina 1970-1972 
(Sosiaalinen Aikakauskirja 9--'0/1958)
4135. Teollisuustoimihenkilöiden kuukausikeskiansiot STK:n jäsen­
yrityksissä elokuussa vuonna 1970 ja syyskuussa vuosina 
1971 ja 1972 (Sosiaalinen Aikakauskirja 3-^/195^)
^136. Teollisuustoimihenkilöiden kuukausikeskiansiot MTHL:n jäsen­
yrityksissä elokuussa 1970-1972 (Sosiaalinen Aikakaus­
kirja 9-10/1965)
414. Rakennustoiminta
4l4l. Rakennusalantyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain 
' vuosina 1970-1972 (Sosiaalinen Aikakauskirja 7-8/195^)
4-15. Liikenne ,
4151. Autoliikenteen työntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuo- 
sittain vuosina 1971 ja 1972 (Sosiaalinen Aikakauskirja 6/1966)
4152. Ahtaustyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain vuo­
sina 1371 ja 1972 (Sosiaalinen Aikakauskirja 1-2/1955)
4153» Merenkulun palkansaajien kuukausikeskiansiot maaliskuussa 1968 
ja 1969» huhtikuussa 1970, maaliskuussa 1971 ja syyskuussa 1972 
(Sosiaalinen Aikakauskirja 1/1967)
4-16. Palvelukset
4161 a. Kaupan konttorihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausiansiot 
sukupuolen mukaan ammateittain elokuussa 1972 (Sosiaalinen 
Aikakauskirja 3-^/1956)
b. Myymälähenkilöstön säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausi­
ansiot sukupuolen mukaan ammattiryhmittäin elokuussa 1972 
(Sosiaalinen Aikakauskirja 3-^/1956)
4162. Pankkien palkansaajien kuukausikeskiansiot elokuussa 1972 
(Sosiaalinen Aikakauskirja 3-^/1956)
4163« Vakuutuslaitosten palkansaajien kuukausikeskiansiot elokuussa 1972 
(Sosiaalinen Aikakauskirja 3-4/1956)
4164. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden palkansaajien lukumäärät ja
kuukausikeskiansiot ammattiryhmittäin elokuussa vuosina 1971 ja 
1972 (Tilastokatsauksia 3/ 1936)
4165» Järjestöjen palkansaajien kuukausikeskiansiot ammateittain mar­
raskuussa 1971 ja 1972 (Palkkatilasto 4/1966)
42. Valtion £alkansaajat_
421» Valtion viran- ja toimenhaltijäin kuukausikeskiansiot marraskuussa 
vuosina 1971 ja 1972 (Palkkatilasto 7/1966)
422« Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien kuukausi­
palkkaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät ja kokonais­
ansioiden keskiansiot marraskuussa 1971 ja lokakuussa 1972 
423. Valtion työntekijäin kokonaistuntikeskiansiot tie-, rata- yms. töissä 
kuukausittain vuosina 1971 ja 1972 (Sosiaalinen Aikakauskirja 1/1967)
43. , _Kuntien_palkansaajat_
431• Kaupungit
4311. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten 
työntekijäin kuukausikeskiansiot (kokonaisansiot) marraskuussa 
1971-1972 (Palkkatilasto 1/1966)
4312. Kaupunkien työntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain 
vuosina 1971 ja 1972 (Sosiaalinen Aikakauskirja 1/1967)
432« Maalaiskuntien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin
kuukausikeskiansiot (kokonaisansiot) marraskuussa vuosina 1971-1972 
(Tilastokatsauksia 7/1957)
433« Kuntayhtymien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin 
kuukausikeskiansiot (kokonaisansiot) marraskuussa 1971-1972 
(Tilastokatsauksia 6/ 1957)
5. Valtion, kaupunkien, kauppaloiden, maalaiskuntien ja kuntayhtymien palve­
luksessa olleiden kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
lukumäärät tutkinnoittain marraskuussa 1972
Yksityinen Julkinen Kaikki
Kunnat Valtio Yhteensä .
1965 I 107 104 107 106 107
II 107 104 107 106 107
• III 107 104 107 106 107
IV 107 104 107 106 107
I-IV. 107 104 107 106 107
/I966 i 109 108 109 i 108 109
II 111 110 112 i 111 111
III 113 112 ■116 i 114 113
IV 113 112 116 i 114 113
I-IV 111 110 113 112 111
1967 I 116 118 122 ! 120 117
II 117 119 123 ! 121 117
lii 119 120 126 1 123 120
IV 119 120 126 123 120
I-IV 118 119 124 I 122 118
1968 I 126 130 137 134 127
II 128 132 139 *■ 136 129
III 131 . 135 142/ 138 132
IV 131 135 142 138 132
I-IV 129 133 140 137 130
1969' I 135 139 147 144 137
II 135 . 139 147 144 137
III 135 139 147 144 137
, . IV 135 139 147 144 137
I-IV . 135 139 147 144 137
1970 I 142 146 156 151 143
II 142 146 156 151 143
III 142 146 156 151 143
IV 142 146 156 151 143
I-IV 142 146 156 151 143
1971 I 151 154 166 160 152
II 154 156 167 162 155
III 156 159 169 164 157
IV 160 162 i 173 168 161
I-IV. 155 158 i 169 164 156
1972 I 160 163 ! 174 169 161
II 172 172 ! 183 178 173
III 172 175 ; 185 180 173
IV 172 175 i 185 180 173
I-IV 169 171 ! 182i
i
177 170
Työntekijät
r---- 1 ---t---- p,----------;-------------------- - ----
Toimihenkilöt
1938
=100
1951
=100
1954
=100
1957
=100
1964
=100
1938 
= 100
1951
=100
1954
=100
1957
=100
1964 
= 100
1948 1200 800
1949 1260 880
1950 1520 1160
1951 2060 100 1450 100
1952 2180 105 1510 105
1953 2170 105 1560 108
1954 2230 108 100 1590 110 100
1955 2390 116 .108 1700 117 107
1956 2680 130 121 • 1970 136 124
1957 2810 136 127 .100 2070 143 130 100
1958 2930 142 132 104 2210 153 139 107
1959 3070 149 138 109 2310 160 145 112
1960 3250 157 146 116 2440 169 153 118
1.961 3500 170 158 125 2610 180 164 126
1962 3710 180 167 132 2770 191 174 134
-1963 4040 195 182 144 3060' 211 192 148
1964 4570 221 206 163 100 3470 239 217 167 100
1965 4970 241 225 177 109 3750 258 236 182 108
1966 5330 242 190 117 • 4040 254 194 116
1967 5790 206 127 4400 209 127
1968 6410 228 140 4910 232 141
1969 6980 153 5170 149
1970 7740 169 5450 157
1971 8930 195 5940 171
1972 10060 220 188
1966 I 181 110 188 112
II 190 117 192 116
III 195 120 197 119
IV 194 120 197 119
1967 1 199 122 205 125
11 207 127 208 126
m 209 129 211 129
IV 210 129 211 129
1968 I • 135 138
II 140 140
III 144 144
IV ' . 144 144
1969 I 149 149
II 155 149
III 156 149
IV ! 156 149
1970 i' . i 164 156
11 ! 170 157
m  ! 171 158
iv ; 174 158
•1971 1  | 185 169
II ! 195 169
III ! 200 171
'IV | 2Ö4 177
1972 I. 1 205 178
11 ; 222 190
m  • 229 192
iv ! 229 193
Kaikki palkansaajat. 1938 . 1951 1954 1957 1964
=100 =100 =100 =100 =100
1948 1070
1949 1140
1950 1410
1951 1870 100
1952 1970 105
1953 1980 106
1954 2030 109 100 /
1955 2180 117 108
1956 2470 132 122
1957 2590 139 128 100
. 1958 2720 146 134 105
1959 2850 153 141 110
1960 3010 161 149 . 116
1961 i 3240 174 160 125
1962 ~ 3430 184 169 ' 133
1963 3760 201 185 145
1964 4260 228 210 164 100
1965 4620 247 229 179 109
1966 4960 246 191 116
1967 5400 207 127
1968 6000 229 141
1969 6440 151
1970 . 6980 \ 164
1971 7870 185
1972 8790 206
1966 I * 184 111
II 191 117
III 196 119
IV 195 119
1967 I 201 123
II 207 127
III 209 129
IV 210 129 ..
1968 I 136
II 140
III 144
IV 144
1969 I 149
II 152
III 153
IV' 153 «s
1970 I 160
II 164
III 165
IV 167
1971 I 178
II 183
III 188
IV 192
1972 I . 193
II v>208 .
III 213
IV ' 21}
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22« Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1938
Elinkeino 1949 1??0 1951 1??2 1??4 1??7 1??8 1960
Maatalous 1470 1770 2300 2420 2440 2440 2610 2970 3140 3230 3330 3510
Metsätalous 1250 1430 2080 2180 2090 2180 2570 2830 2880 3230 3020 3160
työntek. 1290 1460 2150 2250 2140 2240 2670 2930 2970 3050 3070 3200
toimihenk« 890 1160 1470 1540 1580 1620 1720 1930 2030 2180 2290 2450
Teollisuus 1230 1490 1990 2090 2120 2180 2280 2570 2690 2830 2990 3180
työntek« 1300 1560 2110 2210 2240 2300 2400 2690 2830 2960 3130 3320
toimihenk« 910 1170 1480 1550 1600 1650 1720 1960 2050 2210 2330 2510
Rakennustoiminta 1200 1560 2110 2300 2220 2300 2470 2710 2890 2950 3090 3310
työntek« 1250 1630 2250 2460 2340 2430 2610 2910 3050 3090 3250 3480
toimihenk« 940 1190 1400 1500 1530 1580 1680 1850 1970 2130 2180 2280
Liikenne 1070 1400 1760 1820 1850 1880 2070 2350 2500 2680 2810 2920
Kauppa, pankit.
vakuutus 940 1180 1470 1540 1580 1620 1690 1980 2060 2180 2270 2370
Julkinen toiminta 780 1090 1360 1420 1470 1480 1630 1910 2050 2190 2310 2430
Muut palvelukset 1130 1\36o 1730 1820 1830 1880 2010 2280 2360 2450 2560 2650
Kaikki palkansaajat 1140 1410 1870 1970 1980 2030 2180 2470 2590 2720 2850 3010
työntek« 1260 1520 2060 2180 2170 2230 2390 2680 2810 2930 3070 3250
toimihenk. 880 1160 1450 1510 1560 1590 1700 1960 2070 2210 2310 2440
Elinkeino 1961 1962 1?6? 1964 1?6? 1966 1968 1?6? 1970 1971 19*72
Maatalous 3670 3760 4270 4830 5560 6190 6730 7310 7810 8730 10120 12210
Metsätalous 3480 3710 4180 4930 5420 5640 6120 6900 7670 8450 10410 11580
työntek« 3550 3780 4280 5090 5620 5810 6310 7130 8030 8940 11260 12510
toimihenk« 2640 2810 3050 3430 3690 3960 4300 4770 5010 5250 5760 646o
Teollisuus 3420 3630 3890 4390 4760 5120 5570 6180 6650 7250 8240 9320
työntek« 3570 3790 4060 4580 4980 5370 5850 6480 7040 7780 8940 10180
toimihenk« 2690 2840 3070 3460 3730 3990 4330 4790 5020 5280 5790 6430
Rakennustoiminta 3620 3850 4230 4750 5140 5530 5970 6500 7090 7980 9050 10220
työntek« 3830 4060 4470 5000 5410 5820 6250 6800 7470 8520 9790 11100
toimihenk« 2450 2640 2880 3320 3590 3870 4300 4680 4940 5170 5540 6000
Liikenne 3140 3300 3600 4040 4350 4640 5090 5710 6080 6570 7230 7930
Kauppa, pankit, 
vakuutus 2510 2660 2950 3350 3570 3810 4110 4550 4840 5180 5800 6510
Julkinen toiminta 2610 2770 3100 3540 3820 4120 4510 5070 5360 5620 6020 6400
Muut palvelukset 2820 2950 3160 3540 3900 4210 >630 5190 5500 5790 636O 6930
Kaikki palkansaajat 3240 3430 3760 4260 4620 4960 5400 6000 6440 6980 7870 8790
työntek« 3500 3710 4040 4570 4970 5330 5790 6410 6980 7740 8930 10060
toimihenk« 2610 2770 3060 3470 3750 4040 4400 4910 5170 5450 5950 6530
* /
Elinkeino 1964 1965
I II III IV I-IV I t II III IV I-IV
Maatalous 97 101 97 108 100 115 113 114 121 115
työntek. 97 101 97 108 100 115 113 114 121 115
toimihenk. 97 101 100 108 100 115 113 114 120 115
Metsätalous 97 ‘ 104 105 98 •100 109 109 112 110 110
työntek. 97 105 106 97 100 109 110 113 111 110
toimihenk. 98 100 100 103 100 108 108 108 108 108
Teollisuus I 96 100 100 .103 100 107 109 109 109 108
työntek. 96 100 100 103 100 107 109 109 109 109
toimihenk. 98 100 100 103 100 108 108 108 108 108
Rakennustoiminta 95 101 100 104 100 105 109 109 110 108
työntek. 94 101 101 104 100 105 109 110 110 108
toimihenk. 97 100 100 103 100 108 108 108 108 108
talonrak.+alaurak. 94 100 100 105 100 104 109 109 110 108
työntek. 94 100 100 105 100 104 109 110 110 108
toimihenk. 97 100 100 103 100 108 108 108 108 108
maa- ja vesirak. 96 102 101 103 100 107 109 110 109 108
työntek. 95 102 102 103 100 106 109 110 109 108
■toimihenk. 97 100 100 103 100 108 109 109 109 108
Liikenne . 97 100 100 103 100 108 108 108 108 108
työntek. 96 100 100 104 100 108 108 107 108 108
toimihenk. 98 100 100 103 100 107 107 107 107 107
Kauppa 98 100 100 102 100 107 107 107 107 107
työntek. 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
toimihenk. 98 100 100 103 100 107 107 107 107 107
Pankit 97 99 99 104 100 109 109 109 109 109
työntek. 97 99 99 104 100 109 109 109 109 109
toimihenk. 97 99 99 104 100 109 109 109 109 109
Vakuutus 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
työntek.' 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
toimihenk. 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
Asuntojen omistus 88 102 102 108 100 112 113 113 113 113
työntek. 88 102 102 108 100 112 113 113 113 113
toimihenk. 88 102 102 108 100 112 113 113 113 113
Julkinen hallinto 97 100 100 103 100 107 108 108 108 108
työntek. 97 100 100 104 100 108 109 109 109 109
toimihenk. 97 100 100 103 100 107 108 108 108 108
Palvelukset 97 100 100 104 100 109 110 110 111 110
työntek. 96 100 100 104 100 110 111 111 111 111
toimihenk. 97 100 100 104 100 109 H O 110 110 110
Yhteensä 96.6 100.3 100.2 103.1 100.0 107.5 108.8 108.9 109.2 108.6
, työntek. 95.9 100.9 100.7 103.1 100.0 107.2 109.1 109.4 109.8 108.8
toimihenk. 97.4 99.7 99.7 103.2 100.0 108.0 108.3 108.4 108.4 108.2
Yksityinen 97 100 100 103 100 107 108 109 109 108
Kunnat 96 100 100 104 100 111 113 113 113 112
Valtio 97 100 100 103 100 107 107 107 107 107
Elinkeino 1966 1967
r I 11 III . IV I-IV I . II III IV I-IV
Maatalous 121 130 128 130 128 134 140 13B 144 139
työntek. 121 130 128 130 . 128 134 140 138 144 139
toimihenk. 121 130 129 130 128 134 140 . 138 144 139
Metsätalous 106 121 122. 118 114 114 130 130 131 124
työntek. 104 122 122 119 114 112 131 131 133 124
toimihenk. 111 115 118 118 115 123 124 127 127 125
Teollisuus 111 116 119 120 117 124 126 129 129 127
työntek. 111 117 120 120 117 124 127 129 130 128
toimihenk. 112 115 118 118 115 123 124 127 127 125
Rakennustoiminta 108 115 120 122 116 122 127 127 127 126
työntek. 108 115 120 122 116 120 127 126 126 125
toimihenk. 112 116- 119 119 117 128 129 131 131 130
talonrak.+alaurak. 107 114 120 122 116 120 126 126 126 124
työntek. 106 114 120 123 116 119 127 125 126 124
toimihenk. 112 115 117 117 115 123 124 126 126 125
maa« ja vesirak. 111 117 121 121 117 125 128 130 129 128
työntek. 110 118 120 120 117 123 127 128 127 126 ,
toimihenk. 113 116 122 122 118 132 133 135 135 134
Liikenne 111 115 116 117 115 124 126 127 128 126
työntek. 111 115 116 118 115 125 127 128 130 127
toimihenk. 112 114 117 117 115 122 123 125 125 124
Kauppa 110 115 115 115 113 119 122 124 124 122
työntek. 109 114 114 • 114 112 118 121 122 122 121
toimihenk. 110 115 115 115 114 120 122 124 124 122
Pankit 112 118 118 118 116 123 127 127 127 126
työntek. 112 118 118 118 116 123 127 127 127 126
toimihenk. 112 118 118 118 116 123 127 127 127 126
Vakuutus 109 116 116 116 114 121 121 126. 126 124
työntek. 109 116 116 116 114 121 121 126 126 124
toimihenk. ' 109 116 116 116 114 121 121 126 126 124
Asuntojen omistus 1-16 122 124 124 121 128 132 132 132 131
työntek. 116 122 124 124 121 128 132 132 132 131
toimihenk. 116 122 124 124 121 128 132 132 132 131
Julkinen hallinto 113 115 120 120 117 126 127 129.. 129 128
työntek. 113 117 121 122 118 127 128 131 131 129
toimihenk. 112 115 119 119 116 126 126 128 128 127
Palvelukset 115 118 121 122 119 128 130 132 ' 132 131
työntek. 114 117 121 121 118 126 127 129 129 128
toimihenk. 115 118 122 122 119 129 131 133 133 132
Yhteensä 111.2 116.5 119.2 119.5 116.5 V23.3. 126.9 128.5 128.9 126.8
työntek. 110.1 117.1 119>» 120.2 116.5 122.3 127.4 128.5 129.2 126.6
toimihenk. 112.5 115.8 118.5 118.6 116.4 124.6 126.2 128.6 128.6 127.0
Yksityinen I 110 116 119 119 116 122 126 128 128 126
Kunnat ! 119 120 124 124 122 132 134 136 136 134
Valtio 1 n o
1
114 119 119 115 ' 124 126 128 128 126
Elinkeino .1968 1960
' I  . I I I T I IV I - I V I I I - I I I IV I - I V
Maatalous 146 150 1.53 157 151 162 160 161 171 - 162
työntek. 146 150 153 157 151 162 160 162 171 162
toimihenk. 146 150 152 157 151 162 160 161 171 162
Metsätalous 124 145 155 143 140 142 178 175 155 156
työntek* 121 147 158 143 140 142 185 - 182 157 158
toimihenk. 136 138 141 141 139 1 46 146 146 1 46 146
Teollisuus 137 139 143 144 ■ 141 149 151 152 154 151
työntek. 137 139 144 145 142 151 153 154 157 154
toimihenk* 136 157 141 141 139 145 145 145 145 145
Rakennustoiminta. 131 136 139 141 137 144 148 151 154 149
työntek. 129 135 138 141 136 • 143 148 •151 155 149
toimihenk. 138 140 143 143 141 149 149 149 149 149
talonrak.+alaurak. 128 135 137 140 135 141 145 149 153 147
(työntek. 127 135 137 140 135 140 146 149 154 147
toimihenk. 135 136 140 140 138 144 144 144 144 144
maa- ja vesirak. 136 137 143 144 140 151 153 1 54 156 153
työntek. 134 135 142 143 138 150 152 154 157 153
toimihenk. , 142 143 147 147 145 153 153 153 153 153
Liikenne 138 140 143 144 141 150 151 150 152 151
työntek» 140 142 145 146 144 153 155 153 156 154
toimihenk. 135 136 140 140 138 144 144 14,4 144 144
Kauppa 132 134 137 137 135 143 143 144 1.44 144
työntek. 132 133 136 . 136 134 142 143 144 144 143
toimihenk. 132 134 1.38 138 135 143 144 144 144 144
Pankit 136 137 141 141 139 146 147 148 148 148
työntek. 136 137 141 141 139 146 147 148 148 148
toimihenk. 136 137 141 141 139 146 147 148 148 148
Vakuutus 136 139 143 143 140 147 147 148 148 147
työntek. 136 139 143 143 140 147 147 148 148 '147
toimihenk. 136 139 143 143 140 147 147 148 148 147
Asuntojen omistus 137 145 145 146 143 152 153 154 155 154
työntek. 137 145 145 146 143 152 153 154 155 154
toimihenk. • 137 145 145 146 143 152 153 154 155 154
Julkinen hallinto 138 142 146 146 144 151 151 151 152 151
työntek. 140 142 147 147 144 154 154 155 156 155
toimihenk. 138 142 146 146 143 151 151 151 151 151
Palvelukset 143 145 149 149 147 155 155 156 156 155
työntek. 139 141 144 144 142 153 153 154 154 153
toimihenk. 145 147 150 150 148 156 156 156 156 156
Yhteensä 136.0 139.8 144.0 143.8 140.8 148.6 152.2 152.9 152.9 151.2
toimihenk.s 134.4 139.5 144.3 143.9 140.3 148.6 154.7 155.7 155.7 152.8
toimihenk. <?8.0 140.2 143.7 143.7 141.5 148.7 148.9 149.3 149.3 149.,°
Yksityinen 134 138 143 142 139 147 151 152 152 150
Kunnat 146 148 152 152 149 158 158 158 158 158
Valtio 137 140 144 144 141 149 151 152 152 151^
Elinkeino 1970 - 1971
I ! II III ! i v j i-iv I 11 ! III IV ; I-IV
Maatalous 180 180 180 187 181 200 ! 209 210 219 210
työntek. 181 180 180 187 181 200 209 210 219 210
toimihenk. 180 180 179 186 180 199 208 208 218 208
Metsätalous 161 186 177 175 171 198 225 233 211 211
työntek. 163 193 182 180 176 206 240 248 220 221
toimihenk. 151 153 155 155 153 165 165 168 172 168
Teollisuus 162 164 166 169 165 179 185 190 196 188
työntek. 166 169 171 175 170 184 193 199 205 195
toimihenk. 151 152 154 154 • 153 1 65 165 167 172 167
Rakennustoiminta 160 166 170 176 168 179 188 194 201 191
työntek. 161 168 172 179 170 182 . 193 200 207 195
toimihenk. 155 156 156 156 156 165 165 167 171 167
talonrak.+alaurak. 156 163 168 177 166 177 188 196 204 191
työntek. 157 165 170 180 168 179 192 200 209 195
toimihenk. 150 151 152 152 151 162 162 164 169 164
maar ja vesirak. 168 172 173 173 172 184 188 192 196 190
työntek. 171 175 176 177 175 189 194 : 198 202 196
toimihenk. 160 160 160 161 160 167 167 169 173 169
Liikenne 161 163 163 164 163 175 176 179 186 179
työntek. 166 168 168 I69 168 182 184 187 194 187
toimihenk. 152 153 154 154 153 162 162 165 173 165
Kauppa 152 154 155 155 154 169 169 172 179 172
työntek. 152 133 155 155 154 169 169 172 179 172
toimihenk. 153 154 154 154 154 169 169 172 178 172
Pankit 155 157 158 158 157 172 172 175 182 175
työntek. 155 157 158 158 157 172 172 175 182 175
.toimihenk. 155 157 158 158 157 172 172 175 182 175
Vakuutus 156 160 163 164 161 177 177 181 191 181
työntek. 156 160 163 164 161 177 177 181 191 181
toimihenk. 156 160 163 164 161 177 177 181 191 181
Asuntojen omistus 163 164 165 166 165 188 189 . 190 191 190
työntek. 163 164 165 166 165 188 189 190 191 190
toimihenk. 163 164 165 166 165 188 189 190 191 190
Julkinen hallinto 156 158 159 160 159 167 168 170 175 170
työntek. 165 166 167 169 166 180 184 188 194 186
toimihenk. .157 157 157 157 157 165 165 166 170 166
Palvelukset 162 163 164 165 164 176 177 180 185 180
työntek. 163 165 166 167 165 184 184 188 196 188
toimihenk. 162 165 164 164 163 174 174 177 182 177
Yhteensä 160.5 164.;5 165.2 167.0 163.9 177.8 185.'l 187.’1 191.S 184.8
työntek. 164.1 170.1 170. S) 174.() 169.3 184.S> 194.'f 200.;5 203.1 195.3*
toimihenk. 155.S 156.8 157.8 158.() 157.1 168.' 168.'r 171.4 176.1r;171.4
Yksityinen 160 165 166 168 164 180 187 192 196 188
Kunnat 164 165 165 165 165 174 175 178 184 178
Valtio 160 162 162 162 161 173 175 178 181 176
Elinkeino 1972
I II III IV I.-IV
Maatalous 235 251 255 271 253
työntek. 236 251 256 271 253
toimihenk. 234 248 252 268 250
Metsätalous 213 249 267 237 235
työntek. 222 263 r 284 248 246
toimihenk. 177 192 192 193 . 188
Teollisuus . 198 215 . 217 219 212
työntek. 207 225 227 231 222
toimihenk. 175 189 189 190 186
Rakennustoiminta 201 213 221 227 215
työntek. 206 219 228 235 222
toimihenk. 172 183 184 184 181
taionrak.+alaurak. 202 216 224 233 219
työntek. 207 220 230 240 224
toimihenk. 169 183 183 184 180
maa- ja vesirak. 197 208 215 215 2O.9
työntek. 204 215 224 224 217
toimihenk. 174 183 184 184 . 182
Liikenne 185 196 201 203 196
työntek. 191 201 209 212 203
toimihenk. 173 186 188 188 184
Kauppa 181 193 198 199 193
työntek. 180 194 196 197 192
toimihenk. 181 193 199 200 193
Pankit 184 200 202 203 197
työntek. 184 200 202 203 197
toimihenk. 184 200 202 203 197
Vakuutus 192 208 209 210 205
työntek. 192 208 209 210 205
toimihenk. 192 208 209 210 205
Asuntojen omistus 191 207 207 209 203
työntek. 191 207 207 209 203
toimihenk. 191 207 207 209 203
Julkinen hallinto 173 182 183 185 181
työntek. 192 206 208 210 204
toimihenk. 169 177 178 179 175.
Palvelukset 186 197 200 201 196
työntek. 197 211 214 216 209
toimihenk. 18.2 192 195 196 191
Yhteensä 193.0 208.1 212. 6 213. 2 * 206
työntek. 204. 7 222.4 228.6 228.8 220
toimihenk. 178.0 189.9 192. 1 193.0 188
Yksityinen 197 215 219 .220 212
Kunnat 186 193 197 199 194
Valtio 180 191 194 193 189
28. Palkansaajien reaaliansiotasoindeksit
Vuosi-
X00
 -
T~IICOroOn 1954 = t o o ^ 1964 = 100xxx)
1948 136 .
1949 .  ^ 143
1950 155 .'
1951 176
1952 178
1953 177
1
1954 134' 100
1955 205 111
’1956 203 113
1957 • 192 106
1958 135 1 es -
1959 191 ' 108
1960 195 111
1961 2C7 117
1962 209 1.19
1963 219 124
•1964 225 127 100 ■
1965-' 233 104
1966 240 107
1967 243 * 110
1968 254 113
1969 266 118
1970 281 125
1971 298 132
1972 311 ■ 138
x) Palkansaaj 
VIIl/1933
ien yleisen ansiotasoindeksin 
- Vll/1939 = 100 välinen suhde
ja elinkustannusindeksin 
kerrottuna 100:11a.
xx) Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin 
X/1951 = 100 välinen suhde kerrottuna 100:11a.
xxx) Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin ja kuluttajan hintaindeksin 
X-OCIl/1957 = 100 välinen suhde kerrottuna 100:11a.
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\Vuosi
x)Metsätalous
xx)Teollisuus *
Yhteensä Metalliteol­
lisuus
Puu- ja pape­
riteollisuus
1958
1959 •
17,52
18,32
18,08
18,96
17,12
18,16
1960 14,57 19,52 20,16 19,52
1961 15,86 20,96 21,60 20,88
1962 16,91 22,16 22,80 22,00
1963 19,08 23,52 23,92 23,52 ■
1964 23,55 26,48 '26,80 26,56
1965 26,03 28,80 . 29,12 28,72
1966 26,93 31,12 31,28 31,12
1967 29,27x x x)
36,97xxx;
33,60 33,92 33,44
1968 37,-52 37,86 37,04
1969 41,99 40,80 41,40 40,10
'43,841970 . 47,17 45,12 46,28
1971 59,60 52,06 52,66 52,06
1972 67,51 59,42 60,76 59,10
1968 I 32,30 36,32 36,48 , 35,92
II 38,40 37,12 ' 37,44 36,64
III' 41,10 38,16 38,40 37,76
IV 37,50 38,48 : 39,12 37,84
1969 1 37,10 40,00 40,56 39,44
11 47,50 40,64 41,28 40,00
m 46,80 40,88 . 41,36 40,40 . 
40,56IV 40,80 41,60 42,40
1970 I 43,70 ' 43,68 44,64 42,56
II 51,00 44,80 '45,76 43,36
III 48,40 45,44 46,64 44,32
IV 47,80 46,56 48,08 45,12
1971 I 55,30 48,40 47,12 49,52
II 63,30 51,84 52,64 51,84
III 65,40 52,80 54,32 51,52
IV 58,70 55,20 56,56 55,36
1972 I . 60,60 55,44 56,30 55,44
II 70,40 60,2833 61,28 61,04
III 75,60 60,40 62,00
62,96
59,28
IV 66,90 ‘ 61,52 60,64
x) Metsätyöpalkkatilaston tiedot
xx) Johdettu teollisuustyöntekijäin.palkkatilaston (STK) tiedoista 
olettaen, että työpäivän pituus on 8 tuntia
xxx) Vuodesta 1968 alkaen vain moottorisahamiesten päiväkeskiansio
- 24 a -
4131. Teollisuustyöntekijöiden tuntikeskiansiot ilman arkipyhäkorvauksia 
STKsn jäsenyrityksissä neljännesvuosittain vuosina 1971 ja 1972 (mk)
Teoll.ryhmä
Miehet
Malmikaivokset
Kivenhakk. ja hiomot
Muut miner.kaivokset
ja -louhokset x
Elintarviketeollisuus X '
Juomia valmistava teollisuus
Tupakkat eollisuus
Teksitiiliteollisuus
Kenkä- ja vaatetusteollisuus
Puuteollisuus
Huonekalut eo11i suus
Paperiteollisuus
Graafinen teollisuus
Nahkateollisuus
Kumiteollisuus
Kemian teollisuus
Savi-, lasi- ja kiven-
jalostusteollisuus
Metallien perusteollisuus
Metallituoteteollisuus
Sählcötekn. teollisuus
Kulkuneuvoteollisuus
Muu tehdasteollisuus
Sähkö-, kaasu- ja höyryl.
Yhteensä
Naiset
Malmikavokset
Muut miner.kaivokset
ia -louhokset .
X  )
Elintarviketeollisuus ' 
Juomia valm. teollisuus 
Tupakkat e o11i suus 
Tekstiiliteollisuus 
Kenkä- ja vaatetusteollisuus 
Puuteollisuus 
Huonekaluteollisuus 
Paperiteollisuus 
Graafinen teollisuus 
Nahkat e o11i suus 
Kumiteollisuus 
Kemianteollisuus 
Savi-, lasi- ja kiven - 
jalostusteollisuus 
Metallien perusteollisuus 
Metallituoteteollisuus 
Sähkötekn.teollisuus 
Kulkuneuvoteollisuus 
Muu tehdasteollisuus 
Sähkö-, kaasu- ja höyryl.
1971
I II III IV I-IV
i
6.26 7.05 7.27 7.44 7.01
4.74 5.45 5.65 5.71 5.39
■ 6.24 6.29 6.41 6.63 6.39
.5.99 6.24 6.50 6.53 6.32
I 6.01 6.10 6.28 6.31 6.18
'6.17 6.41 6.57 6.58 6.43
¡5.56 5.70 5-75 6.06 5.77
; 5-31 5.38 9.68 5.71 5.52
: 5.69 5.84 5.99 6.19 5.93
5.56 5.62 5.89 5.90 5.74
6.66 6.90 6.82 7.40 6.95
7.30 7.31 7.31 7.55 7.37
4.96 5.07 5.41 •5.51 5-24
5.86 5.90 6.25 6.28 6.0 7
.6.46 6.77 6.77 6.85 6.71
6.09 6.44 6.70 6.79 6.51
6.14 6.83 6.90 7.10 6.74
5.73 6.33 6.44 6.68 6.30
5.53 6.22 6.44 6.70 6.22
5.98 6.67 6.95 7.20 6.70
■5.59 5.79 6.01 6.04 5.86
. 5.80 5.97 6.25 6.40 6.11
6.03 6.37 6.52 6.75 6.42
; 3.67
CO•«sf 4.47
00• 4.20
'4.14 4.27 4.33 4.46 4.30
14.68 4.71 5.11 5.08 4.90
, 4.39 4.44 4.69 ^.79 4.58
j 4-83 4.89 5.00 4-93 4.91
¡4.08 4.12 4.22 4.42 4.21
¡4.13 4.16 4.34 4.48 4.28
¡4.40 4.45 4.59 4.79 4.56
U.47 4.51 4.80 4.80 4.65
■5.19 5.33 5.36 5.82 5.43
5.18 5.18 5.16 5.56 5-27
: 4.09 4.08 4.43 4.46 4.27
4.57 4.64 4.93 4.92 4.77
4.38 4.58 4.64 4.69 4.59
4.59 4.66 4.86 5.00 4.78
: 4.04 4-52 4.81 4.96 4.58
¡4.31 4.85 5.01 5.23 4.85
4.41 5.02 5. 12 5.29 4.96
,4.19 4.74 4.88 5.12 4.73
■4.23 4.27 4.58 4.59 4.42
:4.34 4.31 4.62 4.66 4.48
1972
i
I-'1 II: III ■ IV I-IV1
j
! 7.48 8.15 8.21 8.31
i1
i
8.04 j
! 5.82 
1
6.27 6.70 6.78 6.39 |
j 6.57 6.74 7.57 7.83 7.18 !
! 6.55 7.18 7.28 7.27 7.07 !
' 6.51 7.26 7.06 7.08 6.98
| 6.72 7.12 7. 12 7.32 7.07 |
:• 6.10 6.65 6.87 6.92 6.64 !
i 5.77 6.22 6.35 6.44 6.20 !
! 6.16. 6.73 6.80 6.96 6.66 J
! 5-92 6.46 6.54 6.65 6.39 j
j 7.52 8.21 7.92 8.12 7.94 I
I 7.61 8.39 8.59 8.68 8.32 l
: 5.52 6.02 6.00 6.17 5.93 I
i 6.32 6.63 7.23 7.11 6.82
.6.89
I
7.66 7.54 7.59 7-42
! 6.89 7-17 7.63 7.79 7.37
! 7.10 7.87 7*82 7-99 7.70
i 6.81 7.36 7.44 7.56 7.29
S 6.75 7.19 7.31 7.37 7.16
! 7.25 7.80 7.90 8.02 7.74
! 6.21 6.74 6.95 7.01 6.73
! 6.33 7.20 7.15 7.36 7.01
| 6.80 7.40 7.46 7.58 7.31
i
! 4.50 4.92 4-94 4.99
co•
! 4.50 4.70 5.23 5.38 4.95
i 5.05 5.53 5.65 5.61 5.46
| 4.88 5.53 5.38 5-34 5.28
i 5.03 5.41 5.48 5.74 5.42
j 4.49 4.87 4.96 5.05 4.84
: 4.55 4.95 5.09 5.17 4.94
: 4.78 5.25 5.32 5.46 5.20
! 4.80 5-32 5-47 5.50 5.27
i 5.87 6.38 6.26 6.49 6.25
i 5.44 6.22 6.37 6.51. 6.14
i 4.50 4.91 4.97 5.02 4.85
• 4.94 5.34 5-65 5.64 5.39
j 4.73 5-37 5.28 5.31 5.17
! 4.99 5.34 5.63 5.71 5.42
' 5.07 5.68 5.60 5.81 5.54
j 5-27 5.75 5.80 5.92 5.69
; 5.33 5.82 5.80 5.89 5.71
! 5.16 5.66 5.73 5.83 5.60
! 4.64 5.14 5.34 5.42 5.14 ;
■ 4.74 5.08 5-07 5.26 5-04 !
i 4.91
00irv 5.47 5.55 5.33
neljänneksestä lähtien
Yhteensä . 4.45 4^j_ 4 .73 4.89 4.66
x).llintnrviketeollisuuteen on vuoden 1972 toisesta 
lisätty teurastamot ja lihavalmistetehtaat
Painamatta jäämisen takia on tämä sivu liitettynä erillisenä palkkatilastojrlkaisuun 
PA 1973 s 42
Vuosi Teollisuus Meriliikenne
x)
Syyskuu
Kauppa Pankit Vakuutus
STK xxxj MTHL
iKontt. Tekn. 
Elokuu Elokuu
1952 379 ! ■ 442 : ‘ 236 335 306 349
1953 392 , 452 ; 237 349 344 366
1954 406 459 239 359 359 385
1955 419 484 243 372 363 415
1956 486 555 300 425 431 478
1957 519 583 : 315 480 460 516
1958 556 626 379 534 498 571
1959 586 66 3 395 508 519 580
1960 624 728 386 528 513 615
1961 659 775 421 589 537 676
1962 674 774 463 625 558 676
1963 729 846 486 738 617 758
1964 818 . 947 555 752 664 828
1965 913 1041 1021 599 819 731 839
1966 999 1131 1137 656 679 844 788 943
1967 1077 1220 1280 . 797 952 859 970
1968 1202 1348 1397 938 1042 951 1197
1969 1241 1387 1430 1051 988 980 1172
1970 1315 1470 1507 1133 1313 1137 1546
1971 1468x x ) ■ 1652x x ) 1681 1291 1476 x x ) 1341x x ) 1814xx)
1972 1578 1800 1757 1526 1626 1575 1930
351. Miesten kuukausikeskiansioindeksi elinkeinoittain 1957 = 100 '
Vuosi Teollisuus Meriliikenne Kauppa Pankit Vakuutus
S TK xxx ) MTHL
Kontt. Tekn. x)
Elokuu Syyskuu Elokuu
1952 73 76 ’ 75 70 67 6b
1953 76 78 75 73 75 71
1954 78 79 76 75 78 75
1955 81 83 ¡ 77 j  77 79 81
1956 94 95 95 ! 89 94 93
1957 100 '  . 100 100 I 100 100 100
1958 107 107 120 111 108 111
1959 113 114 125 106 113 112
1960 .120 125 123 | 110 112 119
1961 127 133 134 !  123 117 131
1962 130 133 147 ! 130 121 131
1963 140 145 I 154 i  154 134 147
1964 158 162 i  176 ;  157 144 160
1965 176 179 ! 190 i  171 159 163
1966 192 194 ! 208 216 ! 176 171 183
1967 208 209 —  253 I 198 187 .188
1968 232 231 298 . ! 217 207 232
1969 239 238 333 I 206 213 . 227
1970 253 252 360 ; 274 I 247 300
1971 283x x ) 283xx) j  410 308xx)¡ 292xx) 352 x x )
1972 304 309 484 ;  339 i  342 374 !
x) Uudessa sarjassa keskiansioon sisältyvien ammattinimikkeiden lukumäärää 
on lisätty 
xx) Syyskuu
xxx): Luvut on saatettu keskenään aikaisempaa vertailukelpoisemmiksi 
nimike ym. muutosten johdosta.
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360. Naisten kuukausikeskiansiot elinkeinoittain (mk)
Vuosi
. ...... I....... " 1
Teollisuus Kauppa
t
Pankit
1
Vakuutus
STK MTHL
Kontt. Tekn.
Elokuu '
1952 250xx) 285xx) 228 2*+8 252
1953 257 292 23*+ 253 260
1954 262 296 24 1 257 265
1955 273 305 251 262 278
1956 318 358 292 319 33*+
1957 332 373 326 340 353
1958 355 397 35*+ 370' 379
1959 369 4l4 358 38*+ . 393
1960 390 43*+ 380 391 414
1961 410 *+53 *+03 *+08 *+37
1962 423 464 • 415. 417 446
1963 *+57 500 *+65 501 506
1964 505 55*+ *+99 556 566
1965 563 591 550 532 607 . 606
1966 616 653 618 565 658 660
1967 66*+ 709 • 662 . 607 710 685
1968 738 795 728 678 785 806
1969 770 ' 829 756 71*+ 831 843
1970 825 896 825 753 86.1 896
1971 953 x) 1050 x) 962 880 x) 988 x) 1041 x)
1972 1056 1165 1088 990 1119 1177
361. Naisten kuukausikeskiansioindeksi elinkeinoittain 1957 = 100
Vuosi Teollisuus Kauppa Pankit Vakuutus
STK MTHL
Kontt. Tekn.
Elokuu
1952 75xx) 7 6 x x ) . 70 73 71
1953 77 78 72 75 7*+
195*+ 79 79 74 75 75
1955 82 82 77 77 79
1956 96 96 90 9*+ 95
1957 100 100 100 100 100
1958 107 106 109 109 107
1959 111 111 110 113 111
1960 117 116 117 115 117
1961 123 121 124 120 124
1962 127 124 127 123 126
1963 138 134 143 147 143
1964 152 149 153 164 160
1965 170 158 163 179 172 I
1966 186 175 173 194 187 !
1967 200 190 186 209 194 i
1968 222 213 208 231 228
1969 232 222 , 219 244 239
1970 248 240 231 253 254
1971 287x) 282x) 270x) 291x) 295x)
1972 .318 312 304 329 333
x ) Syyskuu
xx) tiuvut on saatettu keskenään aikaisempaa vertailukelpoisemmiksi 
nimike ym. muutosten johdosta.
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1 ............... — ■ ■ —
Meriliikenne Kauppa Pankit Vakuutus
STK xx) 
Kontt. re k n  •
MTHL
Elokuu Syyskuu Elokuu
19^9 44 kk 38 42 41
1950 58 58 52 60 57
1951 73 73 63 68 66
1952 76 • 76 75 67 72 70
1953 78 78 75 69 75 73
1954 79 79 76 71 77 74
1955 82 83 77 74 78 78
1956 95 95 95 86 95 93-
1957 100 100 100 100 100 100
1958 107 107 120 108 109 108
1959 111 11^ 125 107 113 111
1960 118 125 123 113 116 118
1961 123 132 134 122 120 126
1962 127 132 147 126 124 127
1963 136 144 154 143 146 143
1964 151 162 176 149 161 159
1965 191 177 190 154 176 168
1966 - 192 192 208 216 162 191 185
1967 223 207 253 175 205 190
1968 249 229 298 . 195 228 228
1969 257 235 i 333 203 240 235
1970 27k 249 360 255 234 280
1971 309x) 2 8 0 x )  ! i 410 295x) 293x) 326x)
1972 338 305 !
i
| 484 328 334 371
x ) Syyskuu
xx) Luvut on saatettu keskenään aikaisempaa vertailukeHpoisemmiksi 
nimike ym. muutosten johdosta.
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4132. Teollisuustyöntekijäin tuntikeskiansiot MTHL:n jäsenyrityksissä 
kolmannelta neljännekseltä vuosina 1970, -1971 ja 1972 (mk)
Ammatti Miehet Naiset
1970 1971 1972 1970 1971 ..1972
Palkkaryhmä 5 6.91 8.08 9.26 4.80 6.69 6.86
4 6.00 6.83 7.74 4.92 5.57 6.22
3 5.15 6.08 7.11 4.36 5.15 6.18
" 2 4.79 6.02 6.38 4.09 5.00 5.85
" 1 4.12 4.77 5.54 4.03 5.06 5.62
Yhteensä
Muutos ed. vuoden vas-
5.92 7.10 8.07 4.14 5-.08 5.80
taavalta ajanjaksolta % +14 +20 +14 +11 +23 +14
1964 = 100 163 196 222 167 205 234
Työntekijäin luku 11101 11719 14014 1859 1961 2287
4136. Teollisuustoimihenkilöiden kuukausikeskiansiot MTHL:n jäsenyrityk­
sissä kolmannelta neljännekseltä vuosina 1970, 1971 ja 1972 (mk)
Ammatti Miehet Naiset i
1970 1971 1972 1970 ; 1971 1972
Työnjohtajat . 1 474 1 669 1 794
i
Teknilliset toimihenk. 1 575 1 744 Ij
Konttorihenkilöstö 1 377 1 548 1 511 825 i 962 1 088
Yhteensä 1 507 1 681 1 757 825 I 962 1 088
Muutos ed. vuoden vas- !i
taavalta ajanjaksolta % +5 +12 +5 +9 ! +17 +13
1964 = 100 150 168 175 161 ! 188 213
Työntekijäin luku 1
0ia00 1 9 02 267 ! 964 ; 994i 132
fAmmatti ja 1970 1971 1972
sukupuoli Elokuu Syyskuu Elokuu
Miehet
Konttorihenkilökunta 1 418 1 570 1 696
Tuotanto- ja ylläpitotöiden johto 
(Työnjohtajat) 1 502 1 688 1 838
Voimalaitos- ja sähkönjakelutyö 
(Voimalait, tekn. toimihenk.) 1 612 1 854 2 034
Suunnittelu
(Piirustuskontt.tekn. toimihenk. 1 487 ; 1 686 .• 1 832
Työnsuunnittelijat 1 440 1 613 1 758
Työntutkijat 1 397 ; 15 5 9 1 716
Työntarkastajät 1 273 : 1 ^57 1 605
Hinnoittelijat 1 389 ; 1 564 1 720
Laborat.tekn. toimihenk. 1 226 1 387. 1 517
Varastonhoitajat (tuotanto) 1 193 1 371 1 496
Yhteensä . j  1 ^55 1 629 1 771
Muutos ed. vuoden vastaavalta 
ajanjaksolta
1964 = 100
Työntekijäin luku
i +6 
156 
38 128
:
+12
: 175 
i 41 598
i
+9 
190 
45 786
Naiset
Konttorihenkilökunta
I
! 827 | 95^ 1 058 '
Tuotanto- ja ylläpitotöiden johto 
(Työnjohtajat)
|
i 981 j 1 128 1 238
Suunnittelu
(Piirustuskontt.tekn. toimihenk*)
i
854 ! 1 004 1 114
Laborat.tekn. toimihenk. | 855 1 014 1 132
Yhteensä I 834 965 1 071
Muutos ed. vuoden vastaavalta 
ajanjaksolta
1964 =100
Työntekijäin luku
1
1 +8
164l
! 27 926
+16
, 189
! 31 526
+11
210
34 774
41
41
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^151. Autoliikenteen työntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain 
vuosina 1971 ja 1972 (mk) ■
------------------ ----------- ?--- ;----------- ~ — :— 1-----1-------------
Ammatti ja j_____  1971 ____ I 1972
sukupuoli ' I II III
v 1 l
IV . I-IV I ii ■Hl
r
l I V ! I-IV
Miehet
Linja-autonkuljettajat
i
j
5-72 ¡5.90 6.05'6.19 ■5.97 6 . 1 3 6 . 2 5 7.22
• : ' ji i
7.21 6.70
Kuorma-autonkuljettajat 5.69 5<»ö4 6.01.6.14 5.92 6.23 6.24 6.96 »7.19 6.66
Korjaamotyönteki jät $.46|5 0 94 6 .1 5 . 6 0 3 1 $«97 6.27 6.30 6.79 7.0 0 .6.59
Yhteensä . 5®59 j 5.79 5 .9 6 .6 . 0 8 $ 0 8 6 6.10 6.1.7 6.94 7 . 0 7  i6 . $ 7.
Muutos ed. vuoden vas­
taavalta ajanjaksolta %
!
+ 135! + 13 -f 16 ' + 1 7 +1$ . +9 +7 + 1 6 +16 : +12 ;
1964 = 100 194; 201 207; 211 2 0 3 212 214 241 24$ 228 f
Naiset
Rahastajat |3.$8 3 . 7 1 3 . 8 0 3.,95 3.76 ; 3 . 9 0 4..0 1 4 .4 4 :4.51 4.22
Korjaamotyöntekijät j 3.54 4 . 2 8 4.48 4. $2 4.28 : 4.48 4 .55 $.12 5.15 4.83
Yhteensä ¡3.6$ 3 . 8 7 4.01 4.12 3.91 ; 4.07 4,.17 4.64, 4.71 4.40
Muutos ed. vuoden vas­ | :
taavalta ajanjaksolta % ! +14 + 1 3 +22 .+24 + 1 8 +12. +8 +161 +14 +13
1964 = 100 ! 1 9 9 211 219 22$ 214 222 >28 .254: 257 240
41$2. Ahtaustyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain 
vuosina 1971 ja 1972 (mk)
Ammatti 1971
— ,— . ^
1 9 7 2 I
1 1 1 
i ! ii s m  i iv I-IV i i n  i III ! IV
>M1M
Ahtaustyöntekijät
! | !
8 .2 9 1 8 . 4 5  i 8 .2 7 !8 . 9 8! 1 ! 8 . 5 0
!
9 *3 9 1 9 . 1 7  9 . 2 2  9 . 7 1 9.37
Muutos ed. vuoden vas­
taavalta ajanjaksolta %
■ !
+7 ! +1 2 - + 1 1 +14 +11
i
i
+1 3 } +9 + 1 1 +3 + 1 0
1964 = 100 1 9 1 1 9 4 190; 206: 195 = 2l6i .211 212 223! 215
1) Palkkausjärjestelmän muutoksesta johtuen keskituntiansiot eivät ole vuoden 
1972 II neljänneksestä lähtien täysin vertailukelpoisia
4153» Merenkulun palkansaajien kuuakusikeskiansiot. (kokonaisansiot) maalis­
kuussa 1968 ja 1969» huhtikuussa 1970, maaliskuussa 1971 ja syyskuussa 
1972 (mk)
Ammatti • 1968 1969 1970
> " ■ .■ — ----
1971
-- - -------*|
1972
Maaliskuu Huhtikuu Maaliskuu , Syyskuu
Pursimiehet 1 182 1 336 1 454 1 647 1 949
Kirvesmiehet 1 168 1 3^2 1 ^55 1 638 1 899
Matruusit 923 1 048 1 172 ■1 297 1 581
Puolimatruusit . 631 720 788 891 1 104
Sähkömiehet ' 1 269 1 369 1 406 . 1 644 1 910
Sorvarit 1 101 1 196. 1 273 1 501 1 797
Donkeymiehet 1 077 1 213 1 256 1 499 1 767
Moottorimiehet 884 971 1 045 1 171 1 39° D
I kokit 1 158 1 249- 1 295 1 417 1 637 2
II kokit 663 723 798 865 1 129
Keittäjät 1 020 1 147 1 260 1 342
Laivapojat 435 525 . 593 711 889 3)
Messipojat. 424 491 527 634 919
Messitytöt 535 604 660 808
Yhteensä i  938 I 1 051 . 1 133 1 291 1 526 |
Muutos ed. vuoden vas-* Il
laavalta ajanjaksolta I .
% +18 i +12 +8 +14 +18 |
1964 = 100 164 ! 184 198 226 267 |
Työntekijäin luku
\
1 630- | . 1 640
i
1 494 1 482 1 356
1) Lukuihin on sisällytetty I keittäjät
2) Lukuihin on sisällytetty II keittäjät
3) Messipojat ja messitytöt on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi messiapulaiset
4161 a. Kaupan konttorihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausi­
ansiot sukupuolen mukaan ämmateittain elokuussa. 1972
Ammatti Kuukausiansio, mk .
■ Miehet .Naiset
Kustannuslaskija 1 9 3 8 1 332
Kirjanpitäjä .1 337 ■■ 1 231
Kassanhoitaja • • . 1 107
Sihteeri 1 571 1 449
Konekirjoittaja • • . 917
Neuvoja, konsulentti 1 999 1 182. .
Mainosmies 1 664 1 4 0 4
Somistaja 1 0 32 833
Ohjelmoija 2 0 0 5 . 1 605
Operaattori 1 343 1 191
Yleiskonttoristi 1 356 / . 862
Puhelunvälittäjä • 0 833
Tukkumyyjä 1 733 1 184 ■
Kenttämyyjä 1 680 . 1 582
Ostaja , 1 894 1 561
4161 b. Hyymälähenkilöstön säännöllisen työajan keskimääräiset 
kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammattiryhmittäin elo­
kuussa 1972
Ammattiryhmä
Kuukausiansio, mk
Miehet Naiset
Nfyymälän- ja osastonhoitajat 1 292 1 046
Nfyyjät 954 756
Varastotyöntekijät 958 802
Kuljetushenkilökunta 950 734
Proviisorit 2 593 2 159
Farmaseutit 1 554 1 330
Tekniset apulaiset • • 742
r •
4162. Pankkien palkansaajien k lukiiueikeskit.psiot elokuussa 1972
Ammatti Kvruk ausiket kiansio ,  mk
Mi e h et Naiset
Kirjanpitäjä 1. 617 1 203
Kirjaaja 9 t 1 086
Konekirjoittaja 9 ». 1 230
Ohjelmoija I 3l + 1 o79
Operaattori 1 410 • •
Yleiskonttoris ti l 2?3 ■ 1 099
Arkistoija .1 1 4.5 1 132
Konttorin esimies 1 567 1 259
Vast .  ottolainaus toimihenkilö # 1 170
Ottolainaustoimihenkilö 1 01 ) 1 017
Vast .  antolainaus to Lmihenkilö I ' + 3  5 1 <224
Antolainaustoimihenkilö 1 1.6; 5 1 067
Otto- ja .antolainaustoimihenki:
lö, jolla rahavastuu 0 ■? 1 036
Kassanhoitaja 4» 1 ¡207
Notariaatti- yms, toimihenkilö I 923 I 295
4163. Vakuutuslaitosten palkan; aajien kuukausikaskiansiot
elokuussa 1972
Ammatti "vuukausikeskiansio,  mk
Miehet Haiset
Reskontranhoitaja 9  9 1 186
Osastosihteeri 1 810 -1 356
Ohjelmoija 1 974 1 759
Operaattori 1 397 . .
Yleiskonttoristi 1 351 996
Vak.maksunlaskija 1 615 -!  181
Asiakaspalvelua suorittava
toimihenkilö 1 554 . -I 154
Vahinkotarkastaja J 2 270 ' «—
Piiritarkastaja I 2 029 2 011
Tarkastaja 1 596 • O
'*<■164. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden palkansaajien lukumäärät ja- 
kuukausikeskiansiot ammattiryhmittäin syyskuussa 197*1 ja elo-r 
kuussa 1972.
Ammattiryhmä
1971 ! 1972 1 rrr^
Lukumäärä Kuykausi- 
keskian- 
sio, mk
Lukumäärä K^uki usi* 
kesk: an­
sio, mk
Hovimestari 765 ' .1 200 813 1 2' >3 ■
Baarimestari 243 1 125 310 1 ?. ’7
Pääkeittäjä ja -kylmäkkö 478 891 438 9 SO
Kokki 288 1 269 355 1 2 >9
Paistaja, keittäjä, kylmäkkö 3 300 . 743 3 254 $ ¡3
Lihanpaloittelija 20 976 45 9 )3
Henkilökunnan ruoanlaittaja 422 700 .561 , 7 >4
Keittiön aputyöntekijä 4 971 636 5 046 7 >8
Kas6a-apulainen 446 65*1 456 7 7
Kahvinkantaja 52. 633 63 7 )p;
Tarkkailu- ja paragonkassan- I
hoitaja, kassakoneen- ja vii-
nikassanhoitaja sekä itsepal-
veluravintolan kassanhoitaja 2 485 760 2 596 8 >6
Puhelunvälittäjä 174 738 228 832
Tarjoilija, kiinteäpalkkainen 1 707 671 1 857 771
Tarjoilija, yksinomaan palve-
lurahapalkalla 4 763 •1 006 5 148 1 2 ?1 j
Kahvilan tarjoilija, antelija f
annostelija ja kahvinkeittäjä 5 490 630 5 690 693
Ravintolan annostelija • • # # 280 734 .
Siivoojien esimies, hotellin
pääsiivooja 77 774 74 845
Ravintolan siivooja 806 . 645 1 045 71?
Hotellin ja matkustajakodin
siivooja 1 041 667 1 155 743 i
Portieeri •  • ' • • 360 95$
Vastaanottoapulainen •  « . -• • '185 836
Varastonhoitaja 50 93*1 49 983
Varastomies, -apulainen . 51 807 93 944
Liinavaatevarastonhoitaja 94 . 730 • 81 ? 61 .
Vahtimestari 818 r. 797 747 411
Henkilökunnan tarkkailija 32 766 24 861
Naulakonhoitaja 120 698 115 ?44
Talonmies, huoltomies yms. 55 967 84 1 012
Salinvalvoja •  9 • •' 54 .• 958
.mmatti
r -----1
1971
Lukumäärä Keskiansio
mk
1972
Lukumäärä Keskiansio
ok
gronomi 114 2 499 • 107 2 633
ohtaja ! 81 3 155 97 3 439
ärjestösihteeri 132 - 1 800 142 1 997
kassanhoitaja 167 1 149 159 1 337
keittiöapulainen ' 84 669 64 760
keskuksenhoitaja 9° 888 106 967
irjanpitäjä 237 1 262 228 1 382
onekirjoittaja 210 1 031 229 1 142
onsulentti 147 1 519 165 1 646
astenhoitaja 97 981 114 1 168
.ähetti 144 561 * 98 699
'etsänhoita ja 97 2 764 119 3 064
euvoja (kala-, karja-, koti-, 
aa- ja metsätalousneuvoja) 583 1 394 605 1 481
sastonjohtaja, osastopäällikkö . 133 3 408 117 3 500
iirimetsäteknikko 105 1 609 112 1 784
ihteeri .
•
255 1 468 297 1 670
iivooja 127 720 127 821
iedotussihteeri, tiedotusmies 106 1 815 110 1 962
oiminnanjohtaja 251 2 416 217 2 791
oimistoapulainen 701 863 712 966
oimistopäällikkö 82 2 051 62 2 448
toimistosihteeri 152 1 228 164 1 323
oimistovirkailija 317 1 007 302 1 109
toimitsija 145 1 643 243 1 912
oimittaja 116 1 667 95 1 918
oimituajohtaja 97 4 387 98 4 586
tutkija 90 2 140 107 2 ,199
anslisti 76 1 071 88 1 189
liirtäjä (tekn. ala 73 1 055 84 1 205
taikki ammatit 8 298 • • 8 727 • •
Ammattiryhmä
1971 “
Lukumäärä Keskiansio
1972
Lukumäärä Keskiansio
Aktuaarit 50 2 008 79 2 24 2
Aliupseerit 4 024 1 351 4 541 1 371
ALuemetsänhoitajät 41 3 301 44 3 540
Asentajat ja puhelinmestarit 424 1 372 449 ' 1 518
Autonasentajat 343 1 411 338 1 558 .
Autonkuljettajät 1 781 1 357 1 844 i 483
Emännät 125 1 121 122 • 1 227
K amreerit 122 2 115 125 2 274
K artanpiirtäjät 4oo 1 008 4 22 1 138
Kassanhoitajat 160 1 218 144 . 1 334
K atsastajät 64 1 274 64 1 396
Keittiö- ja ruokala-apulaiset 441 937 422 1 041
K eittäjät 191 1 o4o 190 ■ 1 125
Kirjanpitäjät 464 1 184 522 '1 272
Koneenhoitajat 149 1 282 147 1 404
K onekirjoittajät 1 117 1 032 1 137 1 141
K oulutoimentarkastajät 64 3 067 70 3 251
Iaboratorioapulaisät 554 1 032 672 r . i46
laboratoriomestarit 148 1 268 151 1 385
Iennonjohtajat 134 1 972 130 2 552
Iuotsit 456 2 212 458 . 2 392
> ekaanikot 142 1 370 147 1' 4?6
feteorologit 45 2 670 48 2 774
f etsänhoitajät 156 2 794 150 2 987
i etsäteknikot 263 . 1 659 249 1 836
Kielisairaanhoitäjät 211 1 406 212 1 543
Iotaarit 323 1 600 319 1 663
(pettäjät 7 378 2 533 7 603 2 689
1'iirtäjät 262 1 110 257 1 208
loliisit 6 656 1 616 , 6 732 1 742
kosti- ja lennätinvirkailijät 5 763 1 257 6 137 1 375
]ostimiehet 5 999 ' 1 211 5 877 1 349
kosti-, lennätin- ja puhelin- .
virkailijat 2 371 1 156 2 268 1 269
Muut puhelinvirkailijät 176 1 006 203 1 092
k.adiosähköttäjät 110 1 685 109 1 788
kakennusmestarit 2 197 1 736 2 051 1 894
kautatieläiset 10 825 1 438 10 287 1 619
Lautat ie virkailijat 1 954 1 657 2 203 1 758
] Reviisorit 45 1 958 50 2 106
; lairaala-apulaiset 522 930 611 994
Sairaanhoitajat ja apuhoitajat 1 317 1 340 1 326 1 461
."siivoojat 1 402 943 1 140 - •1 022
Maunuusiivoojät • • • • 282 1 129
■ ¡uunnittelijät • • • • 67 2 910
talonmiehet ja lämmittäjät 661 1 217 654 1 321
'.’eknikot 578 1 720 790 1 931
toimistoapulaiset 8 350 990 8 767 1 064
Pulliekspeditöörit, -kirjurit 159 1 259 179 1 372
?ullinhoitajät 35 2 860 36 2 994
Pullitarkastajät 156 2 069 141 2 329
Pullivartijät 1 267 1 262 1 209 1 600
Anmattiryhmä
1971
Lukumäärä' Keskiansio
1972 .
Lukumäärä Keskiansio
Tutkijat 321 2 759 363 2 891
Tutkimusassistentit 167 1 803 191 1 890
Työnjohtajat .241 ; 1 581 113 1 431
Työnvälitys- ja ammatinvalinnan ■
virkailijat <*95 1 468 571 1 580
Upseerit 2 658 2 236. 2 611 2 345
Vanginvartijat 1 566 1 328 1 612 1 462
Vankilavirkailijat 62 2 095 64 2 269
Vahtimestarit 723 1 074 788 -;1 168
Varast.oapulaiset 142 1 012 139 1 099
Varastonhoitajat ja -mestarit 334 1 256 342 1 354
Verovirkailijat ■ 2 073 1 574 * 2 104 1 694
Viestittäjät
i
260 1 151 277 . 1 284
Kaikki ammatit 98 309 1 547 101 878 ; 1 657
422. Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien kuukausi­
palkkaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät ja kokonais­
ansioiden keskiansiot marraskuussa 197'! ja lokakuussa 1972
\
Ammatti 1971 1972
Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
ATK-suunnittelija 105 1 978 83 2 069
Autonkuljettaja 95 1 088 95 1 24?
Emäntä 284 734 316 904
Huoltomies 94 1 095 92 1 235
Kanslisti 6o 1 032 94 1 092
Karjakko, karjanhoitäja 67 869 62 930 i
Keittiöapulainen 153 749 175 861 |
Keittäjä 100 7.60 i 107 849 j
Keskusteknikko 72 1 879 - 66 2 223 I
Kirjanpitäjä 72 1 085 : 52 1 192 |
Kirjuri 280 1 013 ! 239 1 170 I
Käyttöteknikko 70 1 786 ! 88 2 072 !
Laborantti 159' 970 : 146 1 136 i
Laboratorioapulainen 255 855 1 214 964 i
Laitosapulainen 74 817 ! 76 915 ;
Liikennetyöntekijä 96 842 131 900 j
Lähetti 201 514 218 576 !
Lämmittäjä 64 1 046 . : 52 1 216 j
Maanrakennustyönhän työn-
johtaja 942 1 095 j 606 1 222
Maataloustyönjohtaja 72 ' .1 073 ! 63 1 141
Metsätyönjohtaja 498 1 202 480 1 340
Ohjelmoija (ATK) 120 1 449 101 1 569
Piirtäjä 206 991 .255 1 105
Puhelinmestari 266 1 568 317 1 803
Rakennusmestari 144 1 747 371 1 857
Rakennustyömaan työnjohtaja ?3 1 368 68 1 608
Rakennustöiden valvoja 187 1 851 191 1 909
Reikäkorttilävistäjä 130 903 110 980
Ruokala-apulainen 197 653 223 744
SahatyÖmies 113 981 75 1 061
Siivooja 1 660 721 1 558 853
Suunnitteluinsinööri 80 2 379 155 2 633
Talonmies 248 923 205 1 111
Telealan suunnitteluinsinööri 105 2 532 132 2 860
Toimistoapulainen 1 116 811 1 324 907
Toimiston esimies 75 1 170 . 7 7 1 390
Toimistotyöntekijä 430 911 530 1 024
Traktorinkuljettaja 70 1 054 97 1 214
Tutkija (ei ATK) 214 2 112 324 2 319
Tutkimusapulainen 354 1 053 401 1 074
Työnjohtaja 484 1 203 453 1 375
Vahtimestari 80 905 139 985
Varastomies 106 959 : 119 1 072
Varastonhoitaja 199 1 134 162 1 289
V&ununsiivooja 139 854 I 182 921
Verovalmistelija 95 889' i 100 1 072
Veturinpuhdistaja 91 818 59 857
i >
Tiedustelussa mukana | 17 618 | - 19 328 1 359, 1 200
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Me
Ammatti 1971 ' 1972•Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Ammatin opettaja 184 2 236 187 2 443
Ammatiaineiden opettaja 161 2 746 195 2 933
Apuhoitaja, sairaalassa 1 21C 1 260 1 295 1 320
- " - , huoltolaitoksessa 791 1 222 908 1 315
Apukoulun opettaja 259 2 115 264 ' 2 152
Apulaiskanslisti 202 1 120 343 1 180
Apulaislääkäri 120 3 191 129 3 275
Arkkitehti 140 2 832 146 2 953
Autonkuljettaja 144 1 328 , 143 1 453 |
Emäntä 238 1 180 257 1 282 !
Erikoissairaahoitaja 272 1 440 271 1 521 j
Erityisopettaja 175 1 908 289 2 0 6 7 !
Hammashoitaja 146 1 011 275 1 064 j
Hoitaja . 751 1 262 801 1 396 ;
Hoitoapulainen 591 982 577 1 094 !
Huoltomies 156 1 219 174 1 3 1 8 ;
Huo 11otarkkaaja 198 .1 453 ■ 189 1 546 ;
Kamreeri 101 2 5 1 8 ' 112 2 629 i
Kansakoulun johtajaopettaja 7 1 0 2 195 679 2 347 i
- " - opettaja 5 572 1 8 72 5 727 1 975 |
Kansalaiskoulun johtaja 11.2 2 567 145 2 721 ;
- " - ' opettaja 1 013 2 083 1 209 2 156 |
Kanslisti 402 1 214 525 1 265 j
Kartanpiirtäjä 187 1 071 205 1 141 i
Kartoittaja 171 1 .538 181 1 612 '■
Kassanhoitaja 207 1 262 201 1 336 ;
Kaupunginkätilö 288 1 476 39 1. 566 :
Kaupunginlääkäri 158 2 403 295 6 0 1 8
Keittiöapulainen 1 383 931 1 679 1 002 |
Keittäjä' 992 ' 989 1 O64 1 069 ;
Kirjanpitäjä 191 1 363 187 1 455 !
Kirjastoamanuenssi ; 245 1 360 279. 1 397 :
Kirjastoapulainen • 204 916 231 1 004 :
Kirjastonhoitaja 194 1 662 194 1 6 36 ;
Kodinhoitaja 902 1 035 1 033 1 T10 •
Koneenhoitaja 128 1 574 ! 136 1 671
Konemestari 117 2 043 I 113 2 155 ;
Kotisairaanhoitaja 130 1 460 i 27 1 422 :
Kouluhammaslääkäri 132 2 56O ! 208 3 925
Kylvettäjä 176 951 ! 203 1 0 1 5 .
Käsityönopettaja 166 1 925 : 2 1 5 2 0.52
Laborantti 134 1 161 , 139 ■1 231
Laboratoriohoitaja 203 1 176 i 237 1 274
Laitosapulainen 598 . 9 5 4 617 1 051
Lastenhoitaja 1 040 1 180 ! 1 O65 1 244
Lastenhoitoapulainen 116 824 ! 151 844
Lastentarha-apulainen 450 802 ! 523 903 ;
Lastentarhan johtaja 272 1 460 ! 330 T 533 i
Lastentarhanopettaja 893 1 293 1 043 1 ¿40
Lehtori ■ 403 2 389 ; 764 2 705
Linja-autonkuljettaja 1 158 1 582 ; 1 232 1 664
Lähetti i 293 497 ! 305 579
\
1971 __________1972 _____;_______Anuna L L i. ™Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Lämmittäjä 106 1 426 99 1 542
Lääkintävoimistelija 171 1 126 177 1 2 3 0
Mielisairaanhoitaja 650 1 495 717 1 551
Nosturinhoitaja 255 1. 633 256 1 707
Nuoriso-ohjaaja 140 1 353 169 1 444
Ohjaaja 104 1 338 130 1 389
Oikeusneuvosmies 158 2 977 162 3 116
Osastoapulainen 674 ' 953 729 1 0 48
Osastonhoitaja, sairaalassa 358 1 647 361 1 699
- " - , muu 262 1 555 285 1-677
Osastonlääkäri 143 4 212 152 4 456
Osastopäällikkö 137 ' 2 942 171 3 133 !
Palokersantti 120 1 848 100 1 968
Palomies, -päivystäjä 1 357 1 511 1 363 1 6 2 0 I
Pesijä 205 922 2 3 8 987 I
Piirtäjä 48 0 1 171 510 1 229 i
Puhelunvälittäjä 184 1 009 197 1 100 |
Rahastaja 1 066 1 2 3 8 972 1 288 !
Ra i tiovaununkulje11aja 476 1 543 429 1 6 3 3 !
Rakennusmestari 1 020 1 974 1 035 2 080
Ruoanjakaja 118 916 143 958 |
Sairaala-apulainen 1 426 1 011 1 555 1 099 !
Sairaanhoitaja 1 292 1 365 1 472 1 446 !
Satamavalvoja 108 1 735 110 1 8 4 3 i
Siivooja 2 254 856 2 591 9 3 5 j
Soittaja 228 1 475 199 1 548
Sosiaalihoitaja 115 1 4 1 6 138 1 463 i
Sosiaalitarkkaili ja. 346 1 291 395 1 355 j
Suunnittelija 173 2 054 190 2 165 ;
Suunnitteluteknikko 111 1 997 117 2 135 |
Sähkömestari 98 2 4 1 8 146 2 365 i
Talonmies 646 1 179 716 1 2 5 5  ;
Talonmies-lämmittäjä 96 1 204 97 1 296 i
Tavaramerkitsi jä 183 1 338 170 1 530 !
Teknikko 150 1 906 121 2 052
Terveyssisar, terveydenhoit . 637 1 486 . 1 071 1 569 \
Terveystarkastaja 1 70 1 348 171 1 417 !
Toimistoapulainen 3 746 1 014 4 006 1 075 i
Toimistonhoitaja 159 1 375 171 1 4 2 4 !
Toimistopäällikkö 107 3 103 140 3 126 !
Tuntiopettaja 281 1 758 451 1 8 8 5 :
Työnjohtaja 395 1 653 428 1 747
Työnopettaja 279 2 281 292 2 474
Ulosottoapulainen ! 2 7 0 1 201 266 1 292
Vahtimestari i 669 1 181 704 1 224
Vanhempi lehtori ! 2 18 3 193 194 3 231
Varastonhoitaja ; 183 1 369 192 1 439
Kaikki ammatit !6 1 273 1 503 6 7 811 1 6 1 3
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1971 1972
Ammatti
(
Keskiansio, mk
Emäntä 1 1-15
1i » i 186
Kansakoulun johtajaopettaja 1 937 | 2 0 18
Kansakoulunopettaja 1 734 1 78 8
Kansalaiskoulun johtaja 2 231 : 2 309
Kansalais- ja apuk. opettaja 1 834 ; 1 979
Kassanhoitaja 1 174 I ' 1 222
Keittäjä, leipoja . 8 1 8 i 913
Keittiöapulainen . 8 30
I
906
Kirjanpitäjä 1 227 ■ 1 332
Kunnalliskodin johtaja 1 377 1 475
Kunnanjohtaja 2 849 2 942
Lastenhoitaja, koulutettu 1 147 1 224
Lehtori 2 243 ! 2 386
Nuoriso-ohjaaja 1 184 | 1.255
Osastoapulainen ' 893 ; 992
Puhelunvälittäjä 831 856
Rakennusmestari 1 761 1 811
Rehtori 2 904 3 110
Sairaala-apulainen 895 986
Sairaanhoitaja 1 334 1 444
Sairaalan apuhoitaja 1 193 1 279
Sosiaalisihteeri 1 553 1 629
Sos.tarkkailija 1 198 1 263
Talonmies, lämmittäjä 976 1 101
Terveyssisar, terveydenhoitaja ■ 1 512 1 577
Toimistoapulainen 939 996
Vahtimestari 808 924
Virastosiivooja 7 2 0 809
Ylihoitaja 1 723 11!|
820
Tiedustelussa mukana 43 544 1 43 246
Ammatti 1971
- 1972
Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä . Keskiansio!
Ämmätinopettaja | 329 2 192 376 2 358
Ammattiaineiden opettaja ! 330 2 785' 325 2 934 :
Apuhoit., kunn.kodin hoitaja ; 3 846 1 168 3 960 1 289
Apulaiskanslisti 136 1 .051 168 1 143 '
Apulaislääkäri 613 3 437 603 3 600
Apulaisosastonhoitaja 859 1 389 886 1 515 :
Apumie s 285 1 003 282 1117 :
Askartelunohjaaja . 245 1 137 ' 246 1 237 ;
Emäntä 235 1 232 219 1 400 !
Erikoissairaanhoitaja 963 1 390 1 095 1 524
Hoitaja 358 1 139 341 1 283 ;
Hoitoapulainen 555 879 686 1 005 ;
Huoltomies 150 1 077 147 1 182 ,
Kanslisti 164 1 128 193 1 221
Keittiöapul., tarjoilija 1 703 929 1 723 1 038
Keittäjä, leipoja 554 1 023 553 1 131
Kirjanpitäjä 123 1 161 131 1 242
Konekirjoittaja 161 972 218 1 037
Kylvettäjä 247 945 255 1 035
Kätilö 516 1 432 480 1 609
Laboratoriohoitaja 717 1 168 777 1 304
Laitosapul., sair.apul., os.apul . 5 620 917 5 679 1 033
Lastenhoitaja 1 427 1 225 1 444 1 339
Lähetti 212' 521 267 583
Lääkintävoimistelija 252 1 089 235 1 191
Mielisairaanhoitaja 2 777 1 348 2 805 1 486
Nuorempi ammattimies 194 1 244 211 1 337
Osastoavustaja 599 911 714 974
Osastonhoitaja 1 616 1 554 1 632 1 661
Osastolääk., erik.lääkäri 661 4 395 703 4 552
Pesijä 577 907 - 595 987
Psykologi 157 2.053 201 2 121
Puhelunvälittäjä 261 1 020 270 .1 112
Röntgenhoitaja 427 1 163 465 1 295
Sairaanhoitaja 4 147 1 274 4 298 1 412
Siivooja 290 762 253 850
Talonmies, lämmittäjä 448 1 226 452 1 341
Talouspäällikkö 134 2 500 139 2 562
Terv.sisar, terv.hoit., sos.hoit. 341 1 279. 414 1 380
Toimistoapulainen 1 169 923 1 160 994
Tutkimusapulainen 138 896 155 977
Työnopettaja 553 2 258 557 2 401
Vahtimestari, yövartija 168 1 106 180 1 235
Vajaamielishoitaja 175 1 164 274 1 290
Vanhempi ammattimies 239 1 385 250 1 574
Välinehuoltoapulainen 343 911 360 992
Ylihoitaja 196 1 798 186 1 882
Ylilääkäri 322 5 742 329 6 030
Tiedustelussa mukana 41 100 42 764
/.5* Valtion, kaupunkien, kauppaloiden, maalaiskuntien ja kuntayhtymien 
palveluksessa olleiden kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työn­
tekijöiden lukumäärät tutkinnoittain marraskuussa 1972
v>
Miehet Naiset
Tutkinto Valtio Kaupungit,
kauppalat, 
maalaiskun­
nat ja kun­
tayhtymät
Valtio Kaupungit, 
kauppalat, 
maalaiskun­
nat ja kunr 
tayhtymät
Agronomi 164 40 93 17
Alempi oikeustutkinto 248 • 124- 516 . 65
Ammattikoulu 2 723 - 1 027 593 352
Arkkitehti, dipl.ins. 1 646 915 110 112
Ekonomi 331 . 149 143 138
Fil., kasvatustiet., 
teol.kand. . 1 433 855 1 826 1 617
Fil., kasvatustiet., 
teol.lis., tri 7 8 0 ' 57 108 40
Hallinto-opin kand. 44 64 10 19
Hum.kand., luonnontiet, 
kand., voim.opettaja .415 . 897 706 1 729
Kansakoulunopettaja 182 8 488 162 12 0 9 7
Lääketiet.kand. 27 179 2 104
Lääketiet.lis., tri 457 2 273. 81 1 198 !j
Maa- ja metsät.kand. 120 17 58 24 |
Merkantti . 491 219 1 963 1 957 ‘ |
Merkonomi 1 456 521 3 334 3 400 j
Metsänhoitaja 365 20 11 1 ' j
Mielisair.hoit., lasten- 
hoit., apuhoitaja 109 1 168 455
i1
17 546 j
Oikeustiet.kand. 1 593 491 285 66 |
Oikeustiet.lis., tri 125 ' -27 6 5 |
Sairaanhoit., terveys­
sisar, kätilö 4 206 1 0 1 8 . 17 464 !
Teknillinen koulu 642 4 198 5 85
Teknillinen opisto 816 1 235 13 • 43
Valtiot.- ja yhteiskun- 
tatiet.kand. * 447 394 . - 199 2 8 5
l
Tilastokeskuksen tilastotiedotusten PA-sar.jan julkaisut vuonna 1973
PA 19735 1 Maataloustyöntekijoiden palkat kolmannella neljänneksellä 1973
PA 19735 2 Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat kolmannella 
neljänneksellä 1972
PA 19735 3 Metsätyöntekijöiden palkat kolmannella neljänneksellä 1973
N
PA 19735 *+A Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista kolmannella 
neljänneksellä 1972
PA 19735 4 Teollisuustyöntekijöiden palkat kolmannella neljänneksellä 1972
PA 19735 5 Valtion työntekijöiden palkat marraskuussa 1972
PA 19735 6 Maataloustyöntekijoiden palkat neljännellä neljänneksellä 1972
PA 19735 7 Autoliikenteen työntekijöiden palkat kolmannella neljänneksellä 1972
PA 19735 8 Metsätyöntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä 1972
PA 19735 9 Ennakkotiedot teollisuuden toimihenkilöiden palkoista elo­
kuussa 1972
PA 19735 10 Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palkat 
syyskuussa 1971
PA 19735 11 Rakennusalan työntekijöiden palkat kolmannella neljänneksellä 1972
PA 19735 12A Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista neljännellä 
neljänneksellä 1972
PA 19735 12 Teollisuustyöntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä 1972
PA 19735 13 Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat neljännellä 
neljänneksellä 1972
PA 19735 1^ Rakennusalan työntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä 1972
PA 19735 15 Autoliikenteen työntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä 1972
PA 19735 16 Valtion työntekijöiden palkat tammikuussa 1973
PA 19735 17 Evankelisluterilaisten seurakuntien viranhaltijoiden ja työsopimus­
suhteisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat marras­
kuussa 1970
PA 19735 18 Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien kuu­
kausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkkatilasto 
lokakuulta 1972
PA 19735 19A Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista ensimmäisellä 
neljänneksellä 1973
PA 19735 19 Teollisuustyöntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1973
PA 1973: 20 Valtion työntekijöiden palkat maaliskuussa 1973
PA 1973: 21 Metsätyöntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1973
PA 19735 22 Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihenki­
löiden palkat elokuussa 1972
PA 19735 23 Rakennusalan työntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1973
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PA 1973:
PA 1973: 25 
PA i973: 26
PA 1973: 27
,PA 1973: 28 
PA 1973: 29 
PA 1973: 30 
PA 1973: 31A
PA 1973: 31 
PA 1973: 32 
PA 1973: 33
PA 1973: 3^
PA 1973: 35
PA 1973: 36 
PA 1973: 37 
PA 1973: 38
PA 1973: 39
PA 1973: ^0 
PA 1973:
PA 1973: ^2
Valtion virkamiesten ansiotasoindeksi vuosilta 1969 - 1972 
(IV vuosineljännes 1963 = 100)
Maataloustyöntekijoiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1973 
Autoliikenteen työntekijöiden palkat ensimmäisellä neljännek­
sellä 1973
Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat ensimmäisellä 
neljänneksellä 1973
Valtion työntekijöiden palkat toukokuussa 1973
Ennakkotietoja valtion virkamiesten palkoista marraskuulta 1972 
Järjestöjen toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1972 
Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista toisella 
neljänneksellä 1973
Teollisuustyöntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1975 
Metsätyöntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1973 
Uittotyöntekijöiden palkat toisella ja kolmannella neljän­
neksellä 1973
Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat toisella 
neljänneksellä 1973
Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palkat 
elokuussa 1972 t
Rakennusalan työntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1973 
Autoliikenteen työntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1973
l
Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat kolmannella 
neljänneksellä 1973
Toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkat Metalliteollisuuden 
harjoittajain liitto ry:n jäsenyrityksissä vuoden 1972 kol­
mannella neljänneksellä
Valtion virkamiesten palkat marraskuussa 1972 
Valtion työntekijöiden palkat heinäkuussa 1973 
Palkkatilasto 1973
t
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